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RESUMEN
Una realidad distorsionada propone una reflexión crítica de los medios de 
comunicación de masas a través de la pintura, principalmente sobre cómo és-
tos han influido en nuestra sociedad y en la capacidad de reconocer y valorar 
imágenes de la cultura popular.
La producción pictórica comprende la realización de una serie de cuadros 
en los que se representan imágenes de los conflictos bélicos más importantes 
de la historia del siglo XX sobre los que se superponen dibujos ampliamente 
reconocibles del cine de animación, cuya destacada popularidad ha sido mo-
tivada por su aparición televisiva desde los años ochenta hasta la actualidad. 
La percepción de esos dibujos, en primer plano, limita una fácil lectura de las 
imágenes de guerra al quedar en un segundo plano, por lo que el mensaje 
trágico que transmiten es distorsionado por la candidez de los personajes 
animados infantiles, desnaturalizando la lectura visual del espectador.
Palabras clave: pintura; dibujo; medios de masas; imagen popular; crítica 
social.
ABSTRACT
A distorted reality proposes a critical reflection of the mass media through 
painting, mainly on how they have influenced our society and the ability to 
recognize and value images of popular culture.
The pictorial production includes the realization of a series of paintings 
in which are represented images of the most important war conflicts in the 
history of the 20th century, overlapping widely recognizable cartoons of ani-
mated films, whose outstanding popularity has been motivated by their tele-
vision appearance from the eighties to the present. The perception of these 
drawings, in the foreground, limits an easy reading of war images to be in the 
background, so the tragic message they convey is distorted by the naivete of 
children’s animated characters, denaturing the visual reading of the viewer.
Keywords: painting; drawing; mass media; popular image; social criticism.
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1. INTRODUCCIÓN
Los medios de masas se han hecho indispensables en nuestra vida, y con 
ellos, el consumo exacerbado de imágenes y símbolos de todo tipo. Este 
hecho ha provocado que, en la sociedad actual, se pierda la comprensión 
de ciertas imágenes que han marcado el transcurso de la historia de la hu-
manidad, y que, en realidad, deberían herir la sensibilidad del espectador.
La motivación principal suscitada a partir de la realización del trabajo ha 
sido criticar a los medios de masas y descubrir cómo esta combinación de 
imágenes influye en el comportamiento de nuestra sociedad contemporá-
nea. Cuya reflexión ha permitido descubrir que el espectador parece haber 
perdido sensibilidad e interés por todo aquello que no emite una luz digital.
En este trabajo se presenta el proceso de creación de cinco obras pictó-
ricas de estilo figurativo, realizadas durante este último curso con pintura 
acrílica, empleando la técnica de la tinta plana sobre soportes de distin-
to material y tamaño. Todas ellas pertenecientes a la serie titulada War is 
over / La guerra ha terminado. En ellas, observamos en primer plano una 
imagen bélica extraída de un periodo convulso de la historia del siglo XX, 
realizadas en escala de grises, junto a personajes superpuestos de dibujos 
animados ampliamente reconocibles y dinámicamente coloreados, sobre 
los que se establece un diálogo confrontado.
En primer lugar, en esta memoria de trabajo se presentan los objetivos 
y la metodología que se ha seguido para la realización del trabajo. Seguida-
mente, se ha enmarcado la obra en el contexo teórico, donde se ha detalla-
do y explicado el origen de la idea, las influencias y los períodos artísticos a 
los que se adscribe el proyecto. Más adelante, otra de las claves en la ela-
boración de la obra ha sido la selección de referentes pictóricos ubicados 
en los períodos del Pop Art y la posmodernidad, como Roy Lichtenstein o 
David Salle. Artistas que, o por su técnica, o por cómo han enmarcado te-
máticamente su producción, nos han servido de apoyo y reflejo en nuestro 
trabajo.
Llegados a este punto, se ha descrito el proceso de producción de la 
obra. Gran parte del trabajo se ha centrado en recopilar imágenes históri-
cas de guerra buscando las más adecuadas para el enfoque de la propuesta 
discursiva de este proyecto. A partir de ese momento, la mayor dificultad 
ha consistido en la realización de las pinturas, en proporcionar las capas ne-
cesarias a cada tono para conseguir una opacidad adecuada de tinta plana.
Por último, hemos concluido la memoria haciendo un balance de los 
objetivos conseguidos y los aspectos a mejorar, así como las posibilidades 
del proyecto.
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2. OBJETIVOS
En este punto de la memoria vamos a enumerar una serie de objetivos 
planteados antes de comenzar el proyecto, así como aquellos que han ido 
surgiendo a medida que éste iba avanzando. Agrupados en dos bloques don-
de se enumeran los objetivos generales y los objetivos específicos.
Los objetivos generales para la producción pictórica son:
-Desarrollar una serie de obras que mantengan una relación entre sí con 
elementos comunes y en las que predomine la técnica pictórica de las tintas 
planas, la fragmentación y la superposición de elementos a modo de collage 
pictórico.
-Exhibir de manera óptima el tema a tratar y muestre una crítica a los 
medios de masas por su influencia negativa en la sociedad contemporánea 
desnaturalizada. 
-Seguir trabajando con este lenguaje pictórico hasta conseguir una técnica 
más pulida y mejorada.
Los objetivos específicos para la producción pictórica son:
-Estudiar referentes que utilicen un lenguaje similar al que estamos de-
sarrollando y tratar de utilizar sus propuestas para nutrir nuestro proyecto. 
-Reflexionar sobre la temática del proyecto y su impacto en la sociedad.
-Combinar los dibujos animados con imágenes de la guerra utilizando las 
figuras retóricas de la fragmentación y la superposición.
3. METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología, el trabajo tuvo su punto de inicio en la asigna-
tura Pintura y medios de masas. Donde empezamos a trabajar con las tintas 
planas en la representación figurativa y la unión entre elementos e imágenes 
de la alta y la baja cultura.  
Es entonces cuando comenzamos a recopilar y seleccionar textos y re-
ferentes fotográficos de conflictos bélicos y referentes de dibujos animados 
como Disney, con tal de tener una base de archivo amplia y poder componer 
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los collages con el ordenador. Ésta búsqueda de textos e imágenes supone, 
en cuanto a la parte teórica, un elemento metodológico  importante.
Una vez decidido cuales iban a ser las fotografías bélicas a representar 
y con qué dibujos era más conveniente combinarlas, mediante el programa 
informático Photoshop, transformamos la imagen a tintas planas, selecciona-
mos el fragmento que consideramos más interesante plásticamente y, como 
ya se ha mencionado, montamos el collage con los dibujos. Decidiendo tam-
bién en este punto el color del fondo de la nueva imagen y con ésta retocada 
escogemos el soporte y tamaño adecuado respondiendo a cuestiones esté-
ticas y formales.
Si bien es cierto que, una vez seleccionado el soporte, proyectamos la 
imagen sobre el mismo con tal de marcar por donde irán las tintas adecua-
damente, aunque siempre termina modificándose, ya que no me siento có-
modo estando estrictamente ligado al referente fotográfico. Al igual que si la 
imagen bélica en blanco y negro ha sido reducida previamente a ocho tintas, 
termino utilizando muchas más el mezclar estos dos colores no en grandes 
cantidades, consiguiendo una definición, a nuestro parecer, más notable. 
Imprimado el soporte adecuadamente, es justo por esta imagen, por la 
que se empieza a realizar la pintura. Aplicamos los tonos capa sobre capa con-
siguiendo la opacidad adecuada, sobretodo en los claros. Una vez terminada, 
pintamos el fondo de un color fluorescente rebajado con blanco y cuando 
consideramos que es lo suficientemente opaco, sobre éste y por detrás de 
la primera imagen, se realizan los dibujos seleccionados y  se repasan éstos 
con un contorno negro. Una vez terminado, comenzamos con el siguiente. 
De este modo, la elaboración en serie es otra de las claves del trabajo, ya que 
cuando acabamos con el primero, comenzamos con el segundo, no se reali-
zan simultáneamente. Tratando siempre de que haya un elemento común, ya 
sea color o forma, en cada cuadro y poder crear un discurso narrativo a su vez 
entre ellos, permitiendo al espectador viajar de uno a otro fácilmente.
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4. CONTEXTO TEÓRICO
En este apartado de la memoria pasaremos a exponer cuáles son las prin-
cipales claves conceptuales que componen el marco teórico del proyecto 
Una realidad distorsionada. El origen de la idea, las influencias de las que se 
ha nutrido el trabajo y las características técnicas pictóricas de la obra.
4.1. ORIGEN DE LA IDEA
El origen del trabajo nace de la influencia y manipulación de los medios 
de comunicación en la sociedad contemporánea. A través de plataformas 
digitales conectadas a Internet en las que consumimos a diario cientos de 
imágenes, la sensibilidad con la que percibimos la información ha quedado 
ampliamente mermada. ’’Mediante la inundación con continuas distraccio-
nes e informaciones sobre asuntos banales, el público no se interesará por 
las cuestiones esenciales de la política, la cultura, la economía o la proble-
mática social. Se trata de mantener el foco lejos de los verdaderos problemas 
sociales, atrayéndolo hacia temas sin importancia real. Mantener al público 
ocupado, ocupado por banalidades, sin tiempo ni espacio para pensar.’’1 La 
estrategia de distracción que nombra en su escrito Sylvain Timsit será una 
idea importante en torno a la que gire el trabajo.
Por mucho que trate de mostrar lo contrario, somos un claro ejemplo de 
manipulación por parte de los medios de masas en el siglo XXI. Pues gran 
parte de lo que pensamos, hacemos y decimos, está condicionado por los 
anuncios, la publicidad, los mensajes subliminales, etc. Al ser conscientes de 
ello y ante la evidente problemática del asunto, decidimos realizar una crítica 
a estos medios de comunicación por haber cegado e intoxicado la percepción 
de imágenes aparentemente sensibles en la sociedad actual frente a otras sin 
ningún tipo de interés social o cultural. “La densidad visual de las imágenes 
ha crecido en progresión geométrica en las últimas décadas. Abraham Moles 
(1981, 31 y ss.) ha subrayado la necesidad de comenzar a analizar cómo el ta-
maño numérico de un flujo -en este caso de imágenes- es capaz de modificar 
y condicionar el comportamiento humano.”2 
Estamos acostumbrados a recibir noticias descorazonadoras como la 
muerte de inmigrantes ahogados en el mar mediterráneo o el número de fa-
llecidos en un conflicto bélico como el de Siria. Y es también esta costumbre, 
esta naturalidad con la que narran la noticia los medios, la que deshumaniza 
dicha información y de algún modo reescribe la historia. Lo que realmente 
sucede deja de tener impacto en la sociedad dependiendo del modo en que 
1  Timsit, S. Stratégies de manipulation, 2002.
2 Zunzunegui, S. Pensar en la Imagen, p. 22-23, 1989.
Soldado abatido en la Primera Guerra 
Mundial, 1914. (Imperial War Museum)
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nos lo cuenten. Y son los medios de comunicación los que deciden cómo 
hacerlo. A su vez, estos medios no son más que un mecanismo de control 
del Estado, al que le interesa una población sumisa y obediente, incapaz de 
cuestionar lo establecido, que maneje a su antojo privándola de la verda-
dera libertad en la que los individuos piensan como quieren y no como se 
les impone. ’’Si bombardeamos Vietnam del Sur, se debía a que estábamos 
defendiendo el país de alguien. Era necesario que esta fuera la imagen oficial 
e inequívoca; y ha funcionado muy bien, ya que si se tiene el control de los 
medios de comunicación puede surtir efecto cualquier política.”3 Éste es uno 
de los motivos por el que decidimos utilizar imágenes de guerra en el trabajo 
pictórico, la teórica dureza y susceptibilidad de las mismas, se pierde al poco 
de haber consumido la imagen de una noticia reciente.
 
 4.2. INFLUENCIAS HISTÓRICAS
    Una de las principales claves del contexto teórico del trabajo son las in-
fluencias que han nutrido la realización del mismo son: La recopilación de 
imágenes de conflictos militares globales como la Primera y la Segunda Gue-
rra Mundial y la Guerra de Vietnam, así como de dibujos animados amplia-
mente conocidos por el público de mediados del siglo pasado hasta la actua-
3 Chomsky, N. El control de los medios de comunicación. Disponible en: https://croni-
con.net/paginas/Documentos/paq2/No.31
Un miembro de la Defensa Civil Siria cargando a un niño herido en la sitiada ciudad de Hamo-
ria, en Guta oriental, Bassam Khabieh/Reuters. The New York Times, 2018.
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lidad, en muchos casos coetáneos a estas guerras; para más tarde montar 
ambas imágenes y crear un collage pictórico.
    Desde el inicio del siglo pasado los conflictos militares han sido cubiertos 
por los medios gracias a un reportaje fotográfico de importante magnitud. 
La Primera Guerra mundial o Gran Guerra, fue una confrontación bélica que 
transcurrió en Europa desde 1914 hasta 1918. Y pese a que casi cien años 
antes Joseph Niépce había inventado el primer proceso fotográfico y habían 
transcurrido guerras como la austro-prusiana en 1866, no se tenía ningún 
reportaje tan importante como el que se consiguió documentar durante este 
conflicto. Generalmente las fotografías de la Gran Guerra son imágenes en 
blanco y negro, de autoría desconocida y de escasa definición. Son fotogra-
fías estrechamente ligadas a los medios de comunicación ya que su función 
era básicamente propagandística en periódicos, libros de texto, panfletos, 
carteles, informes, etc., para narrar de alguna manera lo que estaba acon-
teciendo en los países involucrados en el conflicto. Y lo mismo sucede con la 
Segunda Guerra Mundial o con la Guerra de Vietnam. Se puede decir enton-
ces que este es el punto de inflexión en el que ver una fotografía bélica se 
torna algo más habitual para los ciudadanos del primer mundo. Y, a nuestro 
parecer, con el proceso de divulgación comienza en paralelo, lento aunque 
gradual, el de pérdida de sensibilidad del espectador hacia estas imágenes. 
Por ello la búsqueda y recopilación de los reportajes fotográficos de grandes 
conflictos armados ha influido enormemente en la realización de la crítica a 
los medios de masas.
Como ocurrió con las imágenes bélicas, columnas periodísticas y pasa-
tiempos de miles de periódicos de principios de siglo, se popularizó la utiliza-
ción de viñetas como forma de propaganda. Los líderes políticos del país ad-
versario fueron ampliamente satirizados por los dibujantes. “El objetivo de la 
Soldados de la 4ª Disvisión Australiana en Chateau Wood, Ypres. Octubre 1917.
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propaganda durante el conflicto bélico fue exponer creencias con la intención 
de influir y convencer a la audiencia, a través de mensajes constantes, que 
la guerra era la mejor y única solución ante la situación mundial. Adoptando 
esta creencia como propia, y rechazando así otros puntos de vista, carteles, 
folletos, noticieros, programas de radio y películas fueron los medios en los 
que se apoyaron los gobiernos para lograr su objetivo.”4 
Tras la Primera Guerra Mundial y casi al inicio de la segunda, con la cre-
ciente llegada de la televisión a los hogares y la creación de estudios como 
The Walt Disney Company en la industria de los medios de comunicación de 
masas se popularizaron muchos de los dibujos animados que conocemos aún 
hoy día. Estos dibujos se convirtieron pronto en un símbolo de la baja cultura 
o cultura popular que todos distinguían. De hecho, en 1941 con la entrada 
de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el estudio The Walt Disney 
Company inició la producción de material propagandístico y moral para el 
Gobierno del país. Podemos decir que con la introducción de medios de co-
municación más modernos en el contexto social y de una iconografía popular, 
los medios de comunicación de masas conseguían distraer con banalidades 
a una población afectada por la guerra política, social, y económicamente. 
Esa distracción de lo que está ocurriendo en el mundo que proporcionan los 
dibujos animados es uno de los aspectos que más influye en el proyecto. Es 
cierto que el carácter de distracción de éstos con el crecimiento de la tecno-
logía y la llegada de medios como internet, perdió mucho peso en favor de 
los anuncios y la publicidad. Aún así, son conocidos por un amplio espectro 
generacional.
Son varios los dibujos animados encontrados en cómics, cortometrajes o 
largometrajes que han influido en el proyecto. Popeye, el marino, por ejem-
plo, es uno de los clásicos dibujos utilizados, su primera aparición fue en 1929 
como un personaje secundario de la tira cómica Thimble Theater de Elzie 
Segar. Tuvo un impacto cultural enorme convirtiéndose en un icono estadou-
nidense y más tarde mundial. De hecho muchos consideran a este personaje 
como precursor de los superhéroes que encontramos en los cómics hoy día. 
Algo parecido ocurre con Bugs Bunny, que apareció por primera vez en el 
corto Porky’s Hare Hunt, en 1938 y se hizo muy popular durante la Segunda 
Guerra Mundial por su actitud rimbombante. Al igual que otros estudios de 
animación, Warner Bros puso al personaje en oposición a los mayores enemi-
gos de Estados Unidos en la época, como Adolf Hitler o las tropas japonesas. 
Utilizándolo como un elemento propagandístico al servicio del país. El libro 
de la selva, es otro ejemplo, un largometraje producido por Walt Disney Pro-
ductions en 1967, y adaptando la novela de Rudyard Kipling (1894),  fue un 
4 JJD, C. El impacto e importancia de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, 
CULTURA COLECTIVA, 27-02-2016.
Cartel de la Segunda Guerra Mundial. Let’s 
blast’em Japanazis, buy war stamps here 
now, 1942.
Portada de cómic de The Walt Disney 
Company, 1942-1945.
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éxito en taquilla sin precedentes a pesar de coincidir con el conflicto bélico 
de la Guerra de Vietnam.
Es sorprendente que todos ellos hayan logrado mantenerse en la memo-
ria de al menos tres generaciones en los países de gran parte de Europa y del 
mundo. Y nos da una idea de la fuerza con que los medios de comunicación 
de la época difundieron las imágenes y la fácil aceptación por parte de todos 
los públicos. Por contra, las imágenes bélicas han sido archivadas y olvidadas 
por la mayoría de nosotros. Evidenciando la pérdida de sensibilidad hacia 
imágenes que deberían herirla y han marcado el camino en la historia de la 
humanidad.
Se puede decir entonces que, las fotografías de guerra constituirán, la 
parte analógica, olvidada por la población y observada hoy sin ningún tipo 
de sensibilidad. Mientras que los dibujos animados formarán la parte digital, 
imágenes consumidas en exceso al encontrarse en abundancia en los medios 
de comunicación masas y ocupando la mayor parte de nuestro tiempo. Por 
lo que la crítica a estos medios se ha llevado a cabo con el montaje de ambas 
imágenes en el soporte pictórico.
4.3. POP ART Y POSMODERNIDAD
Los dos movimientos artísticos de la historia de la pintura contemporánea 
que más han influenciado en el proyecto han sido el Pop Art y la posmodernidad.
‘’El pop es amor porque lo acepta todo… pop es lanzar la bomba. Es el sueño 
americano, optimista, generoso e ingenuo.’’5  Robert Indiana
5 HENDRICKSON, J. Lichtenstein. TASCHEN. Colonia, 2001.
Captura del cortometraje ‘Der Fuehrer’s 
Face’ de Disney, 1943. (Arriba)
Luis Simó. 
París, 
óleo sobre papel, 
57,3 x 76 cm, 
2018.
(Derecha)
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Surgido en Inglaterra en 1956, el Pop Art desarrolló todo su potencial una 
década más tarde, en los sesenta y en Estados Unidos, en concreto en Nueva 
York, donde jóvenes artistas como Roy Lichtenstein, Jasper Johns, Claes Ol-
denburg, James Rosenquist, Tom Wesselmann o Andy Warhol reaccionaron 
a los entonces dominantes ideales del Expresionismo abstracto. Este movi-
miento sustituye lo grandioso por lo cotidiano. Los productos de masas ad-
quieren la misma importancia que los ejemplares únicos; se difumina la fron-
tera entre la alta cultura y la cultura popular. Los medios de comunicación 
y la publicidad forman parte de los contenidos preferidos del Pop Art, que 
homenajea con ingenio a la sociedad de consumo. 
Autores como Andy Warhol, por haber utilizado imágenes relacionadas 
con conflictos bélicos como Mao Tse-Tung (1972), o Roy Lichtenstein por sus 
obras en las que encontramos dibujos animados de la época como Look, Mic-
key (1962), son dos de los referentes que se explicarán con detenimiento más 
adelante en esta memoria de trabajo.
Son varias las características que acercan el arte pop a Una realidad dis-
torsionada. Posee una temática extraída de los medios de comunicación, con 
elementos extraídos de la sociedad de consumo, como los cómics, el cine 
o los anuncios publicitarios. Haciendo del arte una realidad objetual y un 
medio accesible para la sociedad contemporánea. Utilizando una iconografía 
estilizada, principalmente formas planas y volumen esquemático. Además, 
como se aprecia en la obra, se utilizan colores puros, brillantes o fluorescen-
tes. Estando todas las obras cargadas de una evidente ironía e irreverencia 
frente a una sociedad cada vez mas industrializada, y en el caso particular 
del proyecto, adicta a los medios de comunicación actuales, como las redes 
sociales, que implican el consumo exacerbado de imágenes. “El público se to-
maba el Pop Art en broma, pero al mismo tiempo lo relacionaba seriamente 
con la comunicación de masas; el hecho de que en las creaciones de los artis-
tas pop aparecieran elementos de dicho ámbito llevó a señalar el moderno 
ente de comunicación como la fuente de dicho arte. Lo cual, naturalmente, 
es absurdo”.6 
6 Alloway, L. Die Entdeckung Von Pop in England, en: Lucy R. Lippard, Pop Art. Múnich, 
p. 27, 1968.
Andy Warhol
Mao Tse-Tung No.4,
91,4 x 91,4 cm,
1972.
(Izquierda)
Roy Lichtenstein
Look, Mickey,
121,9 cm × 175,3 cm,
1962.
(Derecha)
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En España, el arte pop se asocia con la nueva figuración, que surge como 
reacción al arte abstracto tras la  Guerra Civil española y la Segunda Guerra 
Mundial, en especial durante los años 1950 y 1960, a raíz de la crisis del infor-
malismo. Con autores por ejemplo como Juan Genovés, Darío Villalba, Josep 
Renau, Luis Gordillo o Eduardo Arroyo, por su interés por el medio ambiente, 
su crítica a la cultura de los medios que incorpora una iconografía basada tan-
to de los mass media como de la historia de la pintura, así como por su des-
precio por los estilos artísticos establecidos hasta entonces. Equipo Crónica, 
del que se desarrolla su propuesta más adelante en esta memoria por poseer 
una temática estrechamente ligada al proyecto, fue un grupo formado por 
los artistas Manolo Valdés, Juan Antonio Toledo y Rafael Solbes en Valencia, 
entre 1964 y 1981, también se encuentra en la categoría del arte pop por el 
uso de los cómics e imágenes publicitarias, además de la simplificación de 
las imágenes mediante el uso de tintas planas y composiciones fotográficas. 
Los cuales se inspiraron en obras clásicas de la pintura española del siglo de 
Oro como Las Meninas de Velázquez o el Guernica, de Picasso, ejerciendo un 
giro irónico en todas ellas, y especialmente en las técnicas pictóricas de artis-
tas estadounidenses pop como Warhol o Lichtenstein. También en Valencia y 
ampliamente unido al trabajo, encontramos a Equipo Realidad, grupo forma-
do por los artistas Jorge Ballester y Juan Cardells que empezó su andadura en 
1966 y se mantuvo activo hasta 1976, tras el inicio de la Transición española. 
Aplicaron la filosofía marxista a sus obras, en las que trataban temas como el 
consumismo, la opresión política, los falsos convencionalismos de los mass 
media o el papel de la mujer en la sociedad. Todo ello representado con una 
importante carga satírica y de denuncia al régimen franquista.
Rafael Solbes y Manolo Valdés (Equipo Crónica). Por Paco Alberola.
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Durante la segunda mitad del siglo XX se produjeron diferentes factores 
sociales que dieron lugar a movimientos culturales en oposición a las ten-
dencias anteriores. Como pueden ser el triunfo del capitalismo y la sociedad 
del bienestar tras la II Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín (1989) o la 
mercantilización de la información y de todos los órdenes de la vida, es decir, 
el éxito de la sociedad de consumo en las sociedades posindustriales. Uno de 
estos movimientos culturales es el período artístico de la posmodernidad.
Frente a la idea de progreso, evolución e innovación de las vanguardias 
artísticas, el arte de la posmodernidad defiende la cultura popular, la hibri-
dación. Así como la revisitación de clásicos del pasado, tomando referencias 
de  cualquier autor de la historia. “A pesar de la nostalgia, ni el marxismo 
ni el liberalismo pueden explicar la actual sociedad posmoderna. Debemos 
acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es el posmodernismo.”7 
Artistas como Sherrie Levine, Jeff Koons, Julian Schnabel, David Salle, 
Gerhard Richter, David Hockney o Sigmar Polke buscan despojar a la imagen 
de su sentido convencional, dándole nuevos significados basados en la des-
contextualización, mezclan todo tipo de imágenes del arte tradicional con 
imágenes de la cultura popular o los mass media. David Salle, por el uso del 
eclecticismo o el collage pictórico como en Coming and going (1987), es uno 
de los referentes utilizados en la construcción de la serie de cuadros, que se 
explicará con detalle más adelante. Una realidad distorsionada se caracteriza 
por la utilización de recursos pictóricos como la superposición, la fragmen-
tación, el eclecticismo, la cita o la ironía. Acercando el trabajo claramente a 
esta tendencia. 
El movimiento posmoderno en España es algo más complejo que en el 
panorama internacional puesto que la dictadura de Franco no se disolvió has-
ta su muerte en el año 1975 y existía una fuerte censura artística. Algunos 
movimientos artísticos de los años 80 como la Movida madrileña podrían 
encuadrarse también dentro de la posmodernidad en las artes plásticas y la 
música, aunque sus autores no tuvieran estricta conciencia de su inclusión. 
Del panorama nacional podemos ubicar en éste periodo a artistas como Ós-
car Seco, Equipo Límite, Patricia Gadea, Juan Ugalde o Rafael Agredano. Pero 
sin duda, por la temática y medios utilizados, Rogelio López Cuenca, Ángel 
Mateo Charris y Paco Pomet, son tres de los autores a los que está más vincu-
lado el proyecto. De estos dos últimos se ahondará en el siguiente apartado 
de la memoria por la estrecha relación que guarda su obra con el trabajo.
7 Lyotard, JF. La condición postmoderna, Les Éditions de Minuit, 1979.  
David Hockney
A Bigger Splash,
242,5 x 243,9 cm,
1967.
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5.REFERENTES ARTÍSTICOS
En este apartado de la memoria tratamos de explicar algunos de los refe-
rentes que nos han ayudado en la elaboración del trabajo por la temática y 
los elementos plásticos de sus obras, al margen de las influencias culturales 
tratadas anteriormente. Dispuestos en orden cronológico según su pertenen-
cia al arte pop o el posmodernismo, ya que las obras de estos artistas, al ser 
coetáneos, en ocasiones coinciden.
5.1 REFERENTES DEL POP ART
Uno de los principales referentes de este proyecto es Roy Lichtenstein 
(1923-1997). Comenzó su trayectoria artística en Estados Unidos, donde asis-
tió a la Universidad Estatal de Ohio. En 1961 es aceptado por la galería de Leo 
Castelli en Nueva York, donde irrumpe con un estilo único irreverente. Con 
el que produce pinturas a partir de imágenes extraídas de los cómics, entre 
otros medios de comunicación de masas. Un año más tarde Lichtenstein ya 
se había erigido como un líder del arte americano.
“Todo mi arte es, en cierto modo, sobre otro arte, incluso cuando ese otro 
arte son cómics.”8  Roy Lichtenstein
En su obra encontramos ampliaciones de dibujos procedentes de los có-
mics y anuncios comerciales, reproducidas de nuevo para darles otro signifi-
cado. En un primer momento combinaba a personajes de Dinsey como Mic-
key Mouse o el Pato Donald con superficies con amplios planos de color puro 
que de otro modo habrían sido expresionistas abstractas. Como se puede 
apreciar en la obra Mira, Mickey (1961), estos rasgos se acercan a los utiliza-
dos en Una realidad distorsionada enormemente a la producción del artista. 
De este período en el que realizaba dibujos animados quedan pocas piezas, 
puesto que Lichtenstein no tenía una gran confianza en ellas y la mayoría 
fueron destruidas. Pero el estilo de éstas se mantuvo en su posterior pro-
ducción, en la que representaba viñetas de cómic donde aparecían mujeres, 
generalmente jóvenes, acompañadas de algún texto en forma de bocadillo, 
definiendo un estilo propio.
Si en algo destaca la obra de Lichtenstein es por la utilización en sus obras 
del proceso de impresión de puntos benday, pintados cuidadosamente. Ade-
más emplea colores primarios vivos e industriales aplicados como tintas pla-
nas, generalmente rojo, amarillo y azul, para representar la imagen en primer 
plano. Rodeada de una línea de contorno negro heredada del cómic. 
8 HONNEF, K. Pop Art. TASCHEN. Colonia, 2004.
Roy Lichtenstein
We rose up slowly,
172,72 x 233,68 cm,
1964.
(Arriba)
M-Maybe,
152.4 cm × 152.4 cm,
1965.
(Abajo)
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Una de las obras de Lichtenstein que más nos interesa por la temática que 
trata es Whaam! (1963). Dividida en dos paneles, en el de la izquierda apare-
ce un avión de guerra lanzando un cohete y en el de la derecha el impacto de 
un segundo avión que arde en llamas. Esta obra fue creada a partir de un có-
mic de guerra, alterando los elementos gráficos y narrativos originales. Como 
podemos ver también en As I Opened Fire (1964), al haber servido en el ejér-
cito durante la Segunda Guerra Mundial, la guerra es uno de los temas que se 
repite en su obra entre 1962 y 1964. Y que a pesar de ser un tema delicado al 
estar sucediendo un conflicto de tal magnitud en Vietnam. El artista consigue 
dotar a la escena de cierta ironía, distorsionando la realidad y aproximando 
así la temática utilizada por Lichtenstein a la tratada en este proyecto.
Otro de los referentes que más ha influido en la elaboración de este pro-
yecto es Andy Warhol (1928-1987). Inició su trayectoria como publicista e 
ilustrador de revistas, pero adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, 
cine de vanguardia y literatura, notoriedad que vino respaldada por su es-
trecha relación con los medios de masas. Es probablemente el artista más 
reconocido del movimiento Pop Art a nivel global. 
Warhol pinta elementos de la cultura popular para elevarlos a la categoría 
de obra de arte. En sus primeras pinturas encontramos imágenes tomadas 
de dibujos animados y anuncios televisivos que elaboraba con salpicaduras 
que imitaban el expresionismo abstracto, corriente artística de moda en el 
momento. Más adelante, eliminó progresivamente de sus trabajos cualquier 
rasgo expresionista hasta reducir la obra a una repetición seriada de un 
elemento popular procedente de la sociedad de consumo. Como el que se 
Roy Lichtenstein frente a Whaam! en Stedelijk Museum, 1967.
Andy Warhol
Self-Portrait,
1966.
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puede apreciar en Campbell’s Soup Cans (1962), consistente en treinta y dos 
lienzos en los que aparece la famosa lata de sopa Campbell que según decía 
había sido el almuerzo más frecuente a lo largo de su vida, hoy día uno de los 
cuadros más representativos del arte pop.
Otro detalle interesante en la obra de Warhol es que utilizó su conoci-
miento del mundo comercial para abarcar a un público más amplio, él decía: 
“Lo que hace de Estados Unidos una tierra fabulosa es que fundó una tradi-
ción en la que los consumidores más ricos compran las mismas cosas que los 
más pobres. Puedes mirar la televisión y beber Coca-cola y saber que el pre-
sidente bebe Coca-cola.”9 Algo similar ocurre con la utilización de los dibujos 
animados en este proyecto, puesto que al ser un elemento representativo de 
los medios de comunicación y la cultura de masas, el público que los recono-
ce es muy amplio.
Otro de los aspectos que más acercan la obra de Una realidad distorsionada 
a la de Warhol es su estilo. Caracterizado por el uso de tintas planas con colores 
muy vivos, que a pesar de ser  en ocasiones estridentes, se reparten de forma 
armónica y equilibrada en el cuadro. Además, el uso de líneas y contornos mar-
cados propio de los dibujos animados.
Pese a lo que pueda parecer la obra de Andy Warhol tiene también un 
contenido político y trató conflictos bélicos. La Guerra de Vietnam, por ejem-
plo, con la obra Vote McGovern 84 (1972), fue creada para la campaña pre-
sidencial de George McGovern de 1972 en la que aparece un retrato de Ri-
chard Nixon, partidario de la guerra en el país asiático, pintado con colores 
vibrantes y mirada endemoniada y con el lema en la parte inferior de ‘vota a 
McGovern’;  o la Guerra Fría, donde en pro del capitalismo y el estilo de vida 
americano frente al comunismo representado por China, realizó una serie de 
retratos del presidente asiático Mao Tse-Tung (1972). 
9 HONNEF, K. Pop Art. TASCHEN. Colonia, p. 88, 2004.
Andy Warhol
Campbell’s Soup Cans,
32 piezas de 51 cm × 41 cm (c.u.),
1962.
Andy Warhol
Vote McGovern 84,
106,6 x 106,6 cm,
1972.
(Izquierda)
Liz (Elizabeth Taylor),
70,8 x 66,3 cm,
1964.
(Centro)
Marilyn Monroe,
91 x 91 cm,
1964.
(Derecha)
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En el panorama nacional, concretamente en Valencia, en 1964 irrumpe en 
la escena el grupo Equipo Crónica, formado por  los artistas Manolo Valdés 
(1942), Rafael Solbes (1940-1981) y Juan Antonio Toledo (1940-1995), si bien 
este último se desligó pronto del grupo.
Equipo Crónica se apartó de las formas abstractas propias del informalis-
mo para cultivar una pintura figurativa dentro de la tendencia Pop Art. Que al 
haberse creado en el contexto de la dictadura de Franco, su obra se torna un 
mecanismo de denuncia sobre la situación política de España y la historia del 
arte del momento. Siendo el realismo social una constante en su trayectoria 
artística, inspirados en imágenes provenientes de los medios de comunica-
ción, pero con una fuerte carga política. Solbes y Valdés tratan de mostrarnos 
como el capitalismo y la sociedad de consumo nos manipula ideológicamen-
te, creando una ilusión que no se corresponde con la realidad política del 
momento. Una realidad distorsionada. 
“De repente descubrimos el pop desde la distancia, a través de lo que vivi-
mos en la Biennale di Venezia y en las exposiciones de nuestros viajes a París. 
Warhol y Lichtenstein nos mostraron una manera de hacer las cosas que nos 
venía bien, que nos atrapó, y nos pareció correcto lanzarnos de lleno a esa 
nueva práctica. Nos fascinó todo: las series, las repeticiones, los materiales, 
las serigrafías. Todo era increíblemente estimulante. El pop cautivó nuestra 
imaginación y estimuló nuestro sentido social: queríamos aprovechar todas 
esas imágenes que el pop nos había enseñado a utilizar – las de los medios 
de comunicación, las de las noticias – y darles un contenido, agregarles la 
dimensión social que el pop ignoraba.”10 
La temática del grupo, se centra en la crítica de los acontecimientos po-
líticos y sociales de la época, así como la elección de imágenes extraídas de 
fotografías de prensa o cómics. En su serie Policía y Cultura (1971), donde 
se critica la represión y la violencia ejercida en el régimen franquista por las 
fuerzas de seguridad, podemos ver como se inspiraron en autores de la pin-
tura española del siglo de Oro, como Velázquez o Goya, ejerciendo un giro 
irónico en todas ellas al combinarlas con imágenes de los medios de comuni-
cación de masas, y utilizando la técnica de tintas planas propia del arte pop. 
Estas características sitúan al grupo como uno de los referentes principales 
de éste proyecto.
Con obras como El Intruso (1969), donde aparece el Guerrero del Antifaz, 
un personaje de los cómics de la época que encarnaba los ideales del fran-
quismo, superpuesto y colorido sobre la obra de El Guernica de Picasso en 
blanco y negro. Con él tratan de poner de manifiesto la presencia ineludible 
10 Valdés, M. Equipo Crónica: Un diálogo con la historia del arte, p. 16, 2010.
Equipo Crónica
Pim-Pam-Pop,
120 x 120 cm,
1972.
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de la sociedad franquista frente a todo lo que representa la obra de Picasso, 
tras la fallida tentativa del régimen de traer el cuadro original al Museo Es-
pañol de Arte Contemporáneo, ya que se encontraba en el MoMA de Nueva 
York por orden del autor hasta que se instaurara en España un régimen de-
mocrático.
Otro grupo de artistas coetáneo al anterior y del mismo origen, es Equipo 
Realidad (1966-1976), integrado por los artistas valencianos Jorge Ballester 
(1941-2014) y Joan Cardells (1948). Que se adscriben al movimiento de figu-
ración crítica y al arte pop desarrollado en los años sesenta en España.
Sus primeras pinturas destaca por el uso de tintas planas, el uso de acrí-
licos y colores vibrantes, además de ser una pintura iconoclasta, en la que 
triunfa el sarcasmo, muy cercana al Pop Art. A partir de 1972, se volvieron 
más informativas, cambiando los colores planos por el óleo y los degradados, 
generalmente en blanco y negro.
Su obra destaca por realizar una crítica al régimen franquista con una fuer-
te carga satírica, en la que aplicando la filosofía marxista, tratan temas como 
el consumismo, el compromiso con la democracia, la opresión política, los 
falsos convencionalismos de los medios de comunicación de masas o el papel 
de la mujer en la sociedad. 
De este grupo, las pinturas de la serie Cuadros de historia, son las que más 
se acercan a este proyecto por la temática escogida. En los cuadros se ob-
servan imágenes bélicas de la Guerra Civil recogidas de los medios de comu-
nicación de masas. Con su representación pretenden homenajear al bando 
republicano. Por lo general  fueron pintadas en blanco y negro y en ocasiones 
Equipo Crónica. El Intruso, 140 x 200 cm, 1969.
Equipo Realidad
El zurdo,
1967.
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con un ligero toque de color. Si bien es cierto, que al estar pintadas al óleo y 
extremadamente fundidas, la técnica no se asemeja a la utilizada en el tra-
bajo, las imágenes de origen son muy similares. Como en Reconocimiento 
del cadáver de Calvo Sotelo por el juez de guardia y el médico forense en el 
cementerio de la Almudena de Madrid, en julio del 36 (1974), en la que si 
la imagen de origen se hubiera tratado con tintas planas podría haber sido 
utilizada como referente fotográfico también en Una realidad distorsionada.
En esta línea de trabajo pero con diferentes características técnicas en-
contramos también a autores como  Josep Renau (1907-1982), con obra de 
clara intención política en favor del republicanismo español y crítico con el 
desarrollo del fascismo internacional. Cercano al proyecto por el uso de foto-
montajes como en la serie Páginas negras de guerra (1933), donde une textos 
con fotos en blanco y negro de la Guerra Civil española. En la misma temática 
con su obra Gente corriendo (1975). Darío Villalba (1939-2018), pionero en el 
uso de la fotografía extraída de los medios como base pictórica, emulsionada, 
intervenida y transformada. O Juan Genovés (1930), quien realiza una crítica 
al régimen de Franco el mismo año de su muerte, representando a un grupo 
de personas perseguidas durante una manifestación antifranquista en una 
imagen que remite al periodismo documental de la época.
5.2 REFERENTES DEL POSMODERNISMO
Uno de los referentes utilizados del movimiento posmoderno para la ela-
boración de este proyecto ha sido David Salle (1952). Su trayectoria artística 
se inició en California y más tarde en Nueva York, influenciado de la obra de 
pintores clásicos barrocos como Velázquez o impresionistas como Cézanne, 
además de la obra de pintores contemporáneos del Pop Art como Jasper Jo-
hns, Robert Rauschenberg o Sigmar Polke.
Si por algo destaca la obra de Salle es por el uso de la superposición in-
coherente de imágenes, que a menudo conservan una forma rectangular a 
modo de viñeta. Imágenes con cierta ironía que tienen su origen en los me-
dios de comunicación y la cultura popular, y conviviendo al mismo nivel en 
el cuadro sin una intención narrativa concreta. Estas escenas a veces se yux-
taponen con objetos tridimensionales de diseño, entre los que se incluyen: 
mesas, telas estampadas y botellas; o llevan superpuestos diversos nombres 
y títulos referentes a la literatura y el cine, como Tennyson o King Kong.
Otro de los recursos pictóricos utilizados en la obra del artista que nos 
interesa es la fragmentación, tanto estilística como espacial. Mediante la ya 
mencionada superposición de imágenes en las que puede aparecer algo que 
a priori no tienen nada que ver con lo anterior, rompiendo de alguna manera 
con la estructura de la obra y creando un espacio multidimensional. 
Equipo Realidad
Legionarios,
170.5 x 170.5 cm,
1974.
David Salle
Picture builder,
213 x 290 cm,
1993.
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Por lo general, Salle emplea cuadros de gran formato agrupados en dípti-
cos o trípticos, empleando una técnica mixta. Otro aspecto destacar son las 
composiciones donde triunfa el eclecticismo, en las que se combinan planos 
de color con dibujos animados como en The Happy Writers (1981). 
Otro autor de referencia en el panorama nacional es Angel Mateo Charris 
(1962), licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. 
Su pintura está influenciada por el arte pop, el lenguaje del cómic, el cine 
negro americano y los artistas de la Escuela del río Hudson. Pero sobre todo 
por Edward Hopper.
El recurso más utilizado en la pintura de Charris es la cita. Tanto relacio-
nada con la historia del arte citando a De Chirico, Rothko o Morandi; como a 
iconos de la baja cultura como Darth Vader en su obra Faust (2009). 
“Yuxtaponiendo iconos fuertemente codificados tanto cultural como artísti-
cos, el artista español traduce su percepción de la realidad, establece su propia 
concepción del mundo a través del mestizaje de referencias culturales contem-
poráneas. La tensión generada por su hibridación figurativa permite al artista 
desvelar sus propios puntos de vista sobre lo real, lo humano y lo social”11
Pese a que la factura de las obras de este autor, caracterizada por el uso 
del óleo, no sea similar a la utilizada en el proyecto, el uso de tintas planas 
en acrílico, la mezcla de imágenes de la alta cultura con imágenes de la baja 
cultura, y la ironía que envuelve su trabajo, hacen de él una referencia en la 
elaboración de Una realidad distorsionada. 
11  Granjon, É. Ángel Mateo Charris. Traducción Libre, 2009.
David Salle. Old bottles, 245 x 325 cm, 1995.
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Paco Pomet (1970) es otro de los autores que ha influido en el proyecto. 
Comenzó sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Granada y más tarde 
continuó su trayectoria en Italia, Francia, Inglaterra y Nueva York. 
Sus obras, marcadas por un amplio sentido del humor y la ironía, en oca-
siones se entremezclan con imágenes extraídas de medios como el cine o la 
televisión, con personajes animados llevados a la realidad, como en Inter-
nacional (2010). Consigue fusionar de manera fiel la pintura tradicional con 
imágenes actuales a través de la sátira. El calentamiento global, las desigual-
dades sociales o la guerra son algunos de los temas que Pomet trata a través 
de una pintura al óleo muy matérica, prácticamente empastando la totalidad 
del cuadro, y a menudo utilizando el monocromo con algún elemento a color 
que deforma la realidad. Como se puede observar en  A journey (2019) una 
de sus últimas obras. 
Ángel Mateo Charris. Faust, 74.9 × 149.9 cm, 2009.
Paco Pomet
Internacional,
110 x 150 cm,
2010.
(Derecha)
A Journey,
130 x 170 cm,
2019.
(Izquierda)
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Al utilizar la temática de la guerra, así como la fusión de una imagen en 
blanco y negro con elementos a color superpuestos y extraídos a menudo 
del mundo del cómic, y la fuerte carga irónica de las imágenes combinadas, 
hacen de Pomet un referente de la pintura actual para la realización del pro-
yecto.
Hay otros autores del movimiento posmoderno que han influido en el tra-
bajo en menor medida, como Sigmar Polke (1941-2010), quien superpone y 
acumula en sus obras, aparentemente abstractas, elementos del mundo del 
cómic y los medios de masas representando de forma irónica la sociedad de 
consumo y el capitalismo occidental, como vemos en Alice in Wonderland 
(1971).
Joyce Pensato (1941-2019), fallecida recientemente, nos interesa por sus 
representaciones gestuales de dibujos animados como Mickey Mouse o Ho-
mer Simpson con las que muestra el lado oscuro de la sociedad de consumo. 
En otra línea de trabajo tenemos a Rogelio Lopez Cuenca (1959), que 
aborda en sus proyectos cuestiones sobre las políticas migratorias contempo-
ráneas, la memoria histórica, la crítica al capitalismo o la instrumentalización 
del arte y la cultura.
6. DESARROLLO DE LA OBRA
Este apartado de la memoria está destinado a presentar el desarrollo de la 
práctica artística realizada en este proyecto, siguiendo un orden cronológico, 
desde el inicio hasta la producción de la serie
6.1. PRIMERA FASE
El primer paso ha sido seleccionar las imágenes de referencia utilizadas 
en la elaboración de la obra. Como se mencionado anteriormente, son fo-
Joyce Pensato
Untiteled,
91 x 91 cm,
1992.
(Izquierda)
Vista de la exposición de Rogelio López 
Cuenca en Sala Alcalá 31, Madrid, 2016.
(Derecha)
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tografías de archivo que documentan tanto períodos bélicos como dibujos 
extraídos de los cómics y largometrajes de animación.
Puesto que los conflictos escogidos son la Primera y la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra de Vietnam, existe un gran número de fotografías de 
autoría desconocida, seleccionamos aquellas que poseen mejor resolución 
de imagen, para editarlas con Photoshop en el ordenador y reducirlas formal 
y cromáticamente y obtener tintas planas; cualidad que acerca la obra a la 
sociedad contemporánea por su fácil aceptación y comprensión. Las de peor 
definición no daban un buen resultado. No ocurre lo mismo con aquellas que 
han sido extraídas de los cómics o películas, ya que, aunque no tengan buena 
resolución, son imágenes formalmente simples.
Una vez recopiladas las imágenes seleccionadas y debidamente tratadas, 
realizamos diferentes composiciones para analizar la viabilidad de traspaso 
al soporte pictórico. En este punto se escoge también el color de fondo de la 
imagen resultante. Los colores, en algún caso fluorescentes, han sido escogi-
dos tratando de crear una combinación atractiva, aproximándola al mundo 
digital, medio en el que navegan estas imágenes actualmente. Aunque, en 
ocasiones, dan más una apariencia de imagen digital que de obra pictórica.
Tras la realización de diversos esquemas compositivos se seleccionaron 
cinco collages. Todos ellos con características similares, en los que se estable-
ce un discurso narrativo entre ambas imágenes y una fácil asociación de con-
ceptos dirigidos al posible espectador. Más adelante escogemos el soporte y 
tamaño adecuado respondiendo a cuestiones estéticas.
Fotografía de soldados del Imperio austro-
húngaro en 1916.
Fotografía de un soldado americano en la 
Guerra de Vietnam, 1965. (Izquierda)
Esquema inicial realizado con Photoshop 
de la obra War is over IV.
(Derecha)
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6.2. DE LO DIGITAL A LO PICTÓRICO
Aplicamos el color de fondo a un soporte debidamente imprimado, ya 
que, si no es así, la realización de las tintas planas se verá dificultada por la 
porosidad de la tela o la madera, es el primer paso antes de reproducir el 
esquema digital al soporte pictórico. Una vez el fondo es lo suficientemente 
opaco, imprimimos la imagen de guerra a un acetato, convertida a ocho to-
nos de gris aproximadamente y la proyectamos sobre el fondo para trazarla 
con lápiz. 
A pesar de seleccionar en el ordenador un número limitado de tonos de 
gris, al realizar el cuadro en varias sesiones, acabamos mezclando el blan-
co y el negro aleatoriamente hasta conseguir el tono deseado, otorgando, a 
nuestro parecer, una valoración tonal más fiel al original, sin dejar de realizar 
tintas planas. Por lo que los ocho tonos acaban convirtiéndose en una quin-
cena o más. 
Una vez terminada la imagen bélica, tras aplicar varias capas a tono, pro-
yectamos y trazamos con lápiz los dibujos seleccionados como collage. Esta 
acción se realiza por separado, ya que siempre surgen modificaciones en 
cuanto a tamaño y forma. Pese a encontrarse detrás de la imagen en blanco 
y negro, los dibujos, pintados a color y rodeados por una línea de contorno 
negra, se trabajan en último lugar atendiendo a su composición formal, resul-
tando la parte más sencilla de realizar. 
En el proceso de traslación del collage digital al collage pictórico propia-
mente dicho, se producen diversas modificaciones. Se cambian tonalidades 
cromáticas siguiendo un criterio meramente estético, puesto que en el es-
quema inicial hay colores demasiado estridentes que restan importancia a la 
escena del cuadro. También se modifica el tamaño de los dibujos para que no 
ocupen demasiado espacio en el soporte y se crean formas en primer plano 
con algunos tonos inexistentes en la imagen inicial. 
Fotografía de la obra War is 
over I en proceso.
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Aunque tratemos de ser fieles a lo diseñado previamente, la pintura se 
comporta de un modo distinto. Por lo que, a pesar de utilizar recursos y téc-
nicas similares, cada obra tiene unas características diferentes.
6.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Al margen de la metodología y el proceso, a continuación describimos 
algunos aspectos importantes de cada obra.
La parte práctica del proyecto Una realidad distorsionada se compone de 
una serie de cinco cuadros de diferente formato titulada War is over. Que 
toma su nombre por la utilización de imágenes bélicas realizadas en un mo-
mento histórico importante, como es la Segunda Guerra Mundial, para criti-
car a los medios de masas y el cómo han influido en nuestra capacidad para 
reconocer y valorar ciertas imágenes.
 6.3.1. WAR IS OVER
Se acabó la guerra. Es un grito de protesta. Una crítica a los medios de 
comunicación que nos bombardean constantemente con información sobre 
banalidades sin ningún tipo de interés.
Una de las constantes interrogantes que nos hemos planteado en la ela-
boración del proyecto es ¿por qué al combinar, por ejemplo, una imagen 
de Popeye con una de la guerra, el espectador reconoce inmediatamente el 
personaje animado? En las obras que conforman War is over, estos dibujos 
representan la perdida de interés y de sensibilidad frente a las imágenes bé-
licas, que han sucedido y siguen sucediendo.
El primero de los cuadros se titula War is over I. Se trata de una obra 
realizada con pintura acrílica sobre madera sobre bastidor de 81 x 100 cm. 
En él se ha utilizado una imagen de la Primera Guerra Mundial para la parte 
Luis Simó 
War is over III
Acrílico sobre lienzo,
135 x 195 cm,
2019.
(Derecha)
Esquema digital de la obra 
War is over III.
(Izquierda)
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frontal, en la que observamos a un soldado del Imperio Alemán, en una de 
las batallas entre las Potencias Centrales y los Aliados, cargando contra el 
bando contrario con una granada de mano. Y como imágenes superpuestas, 
la representación de una escena del cortometraje A Wild Hare (1940) en la 
que el personaje de dibujos animados Bugs Bunny se burla del cazador Elmer 
Gruñón. De este modo, otorgamos a la escena un amplio sentido irónico. A 
pesar de su autoría anónima y conocerse poco de la fotografía, se sabe que 
el Imperio Alemán perdió la batalla contra las tropas aliadas de Francia e 
Inglaterra; y en contraposición, Bugs Bunny se burla del cazador, que jamás 
conseguirá atraparlo. Señalando que los mass media no son solo una distrac-
ción sino también un escarnio de lo que verdaderamente sucede.
En la siguiente pintura de la serie, titulada War is over II, vemos en primer 
plano una imagen, también de autoría desconocida, de la Primera Guerra 
Mundial en la que aparecen varios soldados del Imperio Británico postrados 
en el suelo y curándose las heridas tras la batalla. En segundo plano, encon-
tramos a los personajes de animación, Tarzán colgado de una liana, y a Por-
ter, el científico e investigador británico sujetando una lupa, ambos aparecen 
en el largometraje Tarzán (1999). El cuadro está realizado con pintura acrílica 
sobre madera con bastidor de 81 x 100 cm. En él se yuxtapone la fuerza y la 
vigorosidad del personaje de Disney, con la vulnerabilidad de los maltrechos 
soldados ingleses. 
Luis Simó. War is over I, acrílico sobre madera, 81 x 100 cm, 2019.
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En la imagen, un soldado observa al malherido, que se encuentra tumba-
do, por lo que Porter con su lupa sería el nexo de unión entre ambas imáge-
nes. En una se observa la destreza del personaje y en la otra las consecuen-
cias devastadoras de la guerra. 
“No había señales de vida de ningún tipo. Ni un árbol, con excepción de unos 
pocos tocones muertos, que resultaban extraños a la luz de la luna. Ni un pá-
jaro, ni siquiera una rata o una brizna de hierba. La muerte se había escrito a 
lo grande por todas partes.” 12
Para la obra War is over III hemos utilizado una imagen de la Segunda 
Guerra Mundial, en la que aparece un soldado de la Alemania nazi cargando 
contra el bando contrario con una granada, combinada con una imagen del 
largometraje El libro de la selva (1967), en la que aparece el protagonista 
Mowgli paseando apaciblemente junto a un elefante, mientras la serpiente 
Kaa les observa con recelo. El cuadro está realizado con pintura acrílica sobre 
lienzo de 135 x 195 cm de tamaño. 
La combinación entre una imagen de la Segunda Guerra Mundial, en la 
que se estima que hubo alrededor de sesenta millones de muertos, con una 
imagen de la cultura popular que prácticamente todos conocemos, unida a 
la técnica pictórica y los colores utilizados, al parecer no provoca en el es-
pectador una sensación de angustia o tristeza por lo ocurrido, sino todo lo 
contrario. A nuestro parecer, este es el punto más interesante de la obra la 
imagen muestra la crudeza de una batalla que al ser modificada con colores 
llamativos y tintas planas, y estar combinada con un dibujo animado logra 
distraer la atención del espectador, se torna algo ameno e incluso jocoso.
12 Wesson’s G. Esoteric Globe. I died in hell. They called it passchendale, 2009.  
Luis Simó. War is over II, acrílico sobre madera, 81 x 100 cm, 2019.
Collage digital descartado de la serie War 
is over.
Imagen original de los soldados británicos 
en la Primera Guerra Mundial. (Abajo)
Imagen pasada a tintas planas de los 
sldados británicos en la Primera Guerra 
Mundial. (Arriba)
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Por último, esta misma estrategia discursiva se encuentra en las obras 
War is over IV y War is over V, ambas realizadas con pintura acrílica sobre 
lienzo de 73 x 54 cm.
En War is over IV, aparece una imagen de 1916 en la que los soldados de 
las Potencias Centrales, en este caso del Imperio austohúngaro, se encuen-
tran postrados alrededor de una de las primeras ametralladoras, de la que, 
en lugar de disparar, sale el genio de la lámpara del largometraje Aladdin 
(1992). 
La ironía que prima en la escena es quizá el aspecto más interesante de 
este trabajo. La mueca de sorpresa y felicidad del personaje animado, salien-
do de un arma que apunta a las tropas Aliadas, satiriza la obra, sometiendo al 
espectador a un estado de inconsciencia sobre lo que verdaderamente ocu-
rre en la imagen. 
Luis Simó. War is over III, acrílico sobre lienzo, 135 x 195 cm, 2019.
Esquema finalmente descartado para el 
cuadro War is over III.
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Como también ocurre en War is over V, donde, en un primer plano, apa-
rece el personaje Popeye, el marino (1929) comiendo espinacas de una lata 
de conservas, y a la derecha, un hambriento soldado de la Guerra de Viet-
nam comiendo las mismas espinas de una lata de conserva. Al introducir un 
componente del dibujo de animación en la imagen bélica, la asociación entre 
ambas imágenes por parte del espectador se hace todavía más sencilla y evi-
dencia la intrusión de los medios de comunicación de masas en la memoria 
histórica. 
La serie War is over está diseñada para que el espectador reflexione sobre 
el poder y la influencia de los medios de comunicación. Contribuye a crear 
conciencia, al tiempo que critica. Da importancia y prioridad a la información 
que verdaderamente tiene. Detrás de una imagen de guerra, no hay otra cosa 
que guerra, conflicto, destrucción y muerte. Todo lo demás, la publicidad, las 
noticias, los dibujos, es irrelevante.
Luis Simó. War is over IV, acrílico sobre lienzo, 73 x 54 cm, 2019.
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Luis Simó. War is over V, acrílico sobre lienzo, 54 x 73 cm, 2019.
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7. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los objetivos planteados para desarrollar el proyec-
to, consideramos, a modo de conclusión general, que hemos cumplido con 
la mayoría de las metas fijadas, quedando satisfechos positivamente con el 
trabajo realizado.
A continuación, destacamos algunas reflexiones y conclusiones específi-
cas desarrolladas durante el proceso de creación.
Respecto a la producción artística, creemos que los resultados han sido 
técnicamente buenos. Si bien es cierto, en las primeras obras, el manejo de 
las tintas planas no es el mismo que al finalizar las mismas, por lo que el tra-
bajo ha evolucionado hacia una técnica más depurada. En lo que respecta a 
la utilización del color, creemos que la combinación entre la imagen resuelta 
con escala de grises y los colores estridentes, aunque funciona bastante bien, 
se ha abusado de los fluorescentes distrayendo la atención del espectador, 
debería haber sido reducida a algún que otro elemento del cuadro y no el 
fondo en su totalidad.
Con todo ello, War is over, es una serie que nos gustaría seguir trabajan-
do. Hemos aprendido a corregir los errores que surgen durante el proceso de 
realización de la obra y cuáles son los mejores materiales para realizar tintas 
planas. Además, su desarrollo nos ha permitido recopilar e investigar sobre 
imágenes desde dos vertientes de trabajo que nos apasionan: las imágenes 
históricas de archivo y las imágenes de la cultura popular, desde su amplio 
espectro de reconocimiento. Permitiendo ampliar el marco conceptual de 
nuestra pintura.
Una vez realizados los cuadros en menor tamaño, descubrimos que éstos 
no funcionan de la misma manera que aquellos que son de grandes dimen-
siones. Por lo que más adelante, trataremos de continuar con obras de gran 
formato, ya que consideramos atrapan mejor la atención del espectador.
Por último, señalar que la elaboración de la memoria ha supuesto un ejer-
cicio clave en el desarrollo profesional de la pintura, puesto que nos ha per-
mitido descubrir no solo lo importante que es reflexionar teóricamente sobre 
este ámbito de trabajo, sino también, analizar y exponer una producción pro-
pia, así como explicar al público las razones y el proceso de la propuesta. Por 
lo que, Una realidad distorsionada, supone un punto de inflexión y un avance 
en el trabajo pictórico personal.
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10. ANEXO DE IMÁGENES
Luis Simó 
War is over II, acrílico sobre madera,
81 x 100 cm, 2019.
Luis Simó 
War is over I, acrílico sobre madera,
81 x 100 cm, 2019.
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Luis Simó 
War is over III, acrílico sobre lienzo,
135 x 195 cm, 2019.
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Luis Simó 
War is over IV, acrílico sobre lienzo,
73 x 54 cm, 2019.
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Luis Simó 
War is over IV, acrílico sobre lienzo,
54 x 73 cm, 2019.
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